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2 Wu
Wu $PS$ characteristic set $CS$ $CS$
$L$ -zero $()$
L-zero $(cs/J)\subseteq L- \mathrm{z}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{o}(PS)\subseteq L- \mathrm{z}\mathrm{e}\Gamma \mathrm{o}(cs)$






$\ldots$ , $P_{r}$ 2 \vdash
ascending set
1. $r=1$ $P_{1}$










$d_{m}^{s}$ . $f=q\cdot g+r$
$r=\mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{m}(f, g, y)$ $q$
$PS=\{P_{1}, P_{2}, \ldots, P_{n}\}$ ascending set $f$ $PS$
11
$r_{0}$
$r_{n-1}$ $=$ prem$(\mathrm{f}, P_{\mathit{7}}\iota’ 1\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}(Pn))$
$r_{n-2}$ $=$ prem$(rn-, {}_{1}P\gamma l-1,1_{\mathrm{V}}\mathrm{a}\mathrm{r}(Pn-1))$
$r_{1}$ $=$ prem$(r2, P_{2}, ]_{\mathrm{V}\mathrm{a}}\mathrm{r}(P_{2}))$
$r_{0}$ $=$ prem$(7^{\cdot},$${}_{1}P_{1},1\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}(P_{1})\mathrm{I}$
$r_{0}=\mathrm{p}\mathrm{f}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{S}$ ( $f,$ PS)
$CS$ Wu
1(Wu )
. $PS=\{PS_{1}, PS2, \ldots, Ps_{n}\}$
:characteristic set $CS$





3. $RS=\emptyset$ $RS\neq\emptyset$ $PS=PS\cup RS$ 1. $\circ$
3 Wu

















2 ( premas $(Ps_{i},$ $Cs)$ )
2 1








2 3 $\supset-$ –/
$\phi$ $=\mathrm{L}$ – T2 T3
1



























2. $T=\emptyset$ 1. $\circ$
15
2“ ” $f$ –
$T=\{T_{1}/3, T_{2}/3, T_{3}/2, T_{4}/2, T_{5}/2\}$ 2 $P_{1}$ ,
2 $P_{1}$ $T_{1},$ $T_{3}$ , $T_{5}$ $P_{2^{\text{ }\tau}2,4}\tau$
7, 5 $=-$ – $P_{1}\text{ }T_{1},$ $T2$




















1. $PS$ ascending set (PS )
$CS$
2. $RS=\emptyset$
3. $PS_{i},$ $cS$ $PS_{i}$ $PS$
4. $RS_{i}$
$RS=RS\cup premaS(Psi, oS)$
5. $PS\neq\emptyset$ 3. $\text{ _{}\mathrm{o}}$











$t\prec x\prec y\prec Z$
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